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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pulau Madura merupakan pulau yang kaya akan potensi objek potensi 
wisata, mulai dari wisata alam, sejarah, religi, dan wisata kuliner yang masih 
alami dan jauh dari kesan populer dikalangan wisatawan. 
Sangat disayangkan dengan adanya stigma dan kesan yang melekat 
pada masyarakat Madura, pariwisata yang ada tidak begitu dilihat dan 
dipertimbangkan. Selama proses pencarian data dan beberapa saat penulis 
berada di Pulau Madura, kesan keras ataupun kasar tidak nampak sama sekali 
pada masyarakat Madura. Nyatanya masyarakat di sana memiliki sikap yang 
sebaliknya, memiliki sikap yang ramah, sopan, dan juga memiliki semangat 
yang pantang menyerah. 
Keunikan dari masyarakat, dan juga dari segi pariwisatanya yang ada di 
Pulau Madura memang perlu untuk diinformasikan kembali kepada masyarakat 
luas. Pasalnya dalam bidang pariwisata, Pulau Madura saat ini mengalami 
perkembangan, banyak temapat-tempat wisata baru yang muncul di Pulau 
Madura, sehingga perlunya meberikan informasi-informasi secara detil 
mengenai tempat-tempat pariwisata tersebut karena sangat minim akan 
informasi untuk menju ke satu lokasi pariwisata di Maudra. Buku panduan ini 
bisa menjadi sebuah pelengkap promosi secara offline dan sekaligus menjadi 
jembatan yang sangat efektif kepada masyarakat yang membutuhkan referensi 
objek wisata di Pulau Madura. Buku ini dilengkapi dengan informasi pada 
setiap objek wisata mulai dari alamat, jam buka harga tiket, dan juga arahan 
menuju lokasi dengan tiga variable jenis arahan.  
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B. Saran 
Saran untuk mahasiswa bila ingin melakukan penelitian usahakan 
setidaknya mengetahui secara lengkap mengenai objek yang ingin diteliti, dan 
usahakan agar bisa berinteraksi dengan masyarakat di sekitar agar memudahkan 
mendapatkan data secara detil. Adapun juga memperhatikan hal-hal yang tidak 
boleh dilakukan ketika memasuki tempat-tempat warisan budaya atau tempat-
tempat ibadah, dan yang paling penting adalah menguasai bahasa daerah khas 
di daerah yang hendak dijadikan objek penelitian. Hal ini perlukan agar pada 
waktu penelitian dapat berkomunikasi dengan lancar dan menambah intensitas 
dengan pengurus dari tempat penelitian tersebut. 
Untuk perancangan berbentuk buku, hendaknya buku yang akan 
dirancang sudah persiapkan segala sesuatunya secara matang khususnya 
penetapan waktu yang cukup agar dapat menyajikan sebuah media yang 
maksimal. Adapun dari proses pembuatannya, pengambilan gambar, artikel, 
narasi, penggunaan jenis kertas, dan finishing, juga dipersiapkan dan difikirkan 
dengan matang. Hal ini perlu dilakukan agar waktu pembuatan buku bisa 
disajikan dengan tepat waktu dan hadir dalam keadaan yang siap dengan hasil 
yang maksimal.  
Dalam fotografi, juga diharapkan untuk mempertimbangkan kondisi 
cuaca, dan jam-jam yang memang ideal untuk melakukan pengambilan gambar. 
Saat pagi ataupun sore adalah waktu yang sangat tepat melakukan pemotretan 
bangunan maupun landskap.  Pertimbangan waktu ini, agar tidak menimbulkan 
kontras bayangan yang solid pada objek, sehingga objek foto yang hendak 
dilampirkan dapat disajikan secara maksimal.  
Adapun untuk media promosi pariwisata yang ada tidak hanya di 
Madura saja, agar lebih mempertimbangkan pengemasan promosi dari aspek 
mitos atau cerita dibalik objek wisata yang hendak diangkat, Seperti objek 
wisata Tangkuban  Perahu, yang terkenal melalui latar belakang kisahnya yang 
melegenda di kalangan masyarakat Indonesia.  
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